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13. Complicações crónicas da diabetes
 Dra. Léone Duarte
14.  Pé diabético
 Dr. Rui Carvalho
15. Qualidade de vida na diabetes
 Dra. Lídia Pereira Monteiro
16. Diabetes na infância e adolescência
 Dra. Luísa Raimundo
17. Diabetes na grávida
 Dra. Joana Queirós/Dra. Lídia Pereira Monteiro
José Silva Nunes
Coordenador do Grupo de Estudos 
da Diabetes Mellitus da SPEDM
Lisboa, 25 de Novembro de 2012
Relatório de actividades do Grupo de Estudo de Dislipidemias (GREDIS)
Durante o ano de 2012 o Grupo de Estudos de Dislipidemias 
da SPEDM (GREDIS) reuniu-se duas vezes, em Março e Outubro, 
tendo-se dado início ao trabalho conducente ao lançamento de uma 
nova edição revista do manual “Dislipidemias em resumo”.
Esta 4a edição justificava-se pelo facto de, além de já se ter 
esgotado a edição anterior do livro, terem ocorrido novidades 
significativas na área das dislipidemias nomeadamente com a 
publicação de novas recomendações conjuntas das Sociedades 
Europeias de Aterosclerose e de Cardiologia. Foram conhecidas as 
novas tabelas de risco SCORE, que incorporam o valor de C-HDL e 
definidos novos alvos terapêuticos para os diferentes grupos de 
risco.
Foram igualmente conhecidas as normas de orientação clínica da 
DGS, a no 19/2011 sobre abordagem terapêutica das dislipidemias e a 
no 66/2011 sobre prescrição de exames laboratoriais para avaliação de 
dislipidemias. Estas foram alvo de uma revisão crítica, liderada pelo 
Prof. Doutor José Luis Medina e Dr.a Helena Ramos, respectivamente.
Para a publicação desta nova edição foi solicitado apoio à MSD, tal 
como nas edições anteriores, o qual muito agradecemos.
Elisabete Rodrigues
Coordenadora do GREDIS
Lisboa, Novembro de 2012
Relatório de actividades do Grupo de Estudos da Insulino-Resistência (GEIR)
Coordenadora: Paula Freitas
Subcoordenador es: Ana Cristina Santos e Luis Raposo
O GEIR – Grupo de Estudos da Insulino-resistência conta 
ac t ualmente com 23 membros ,  sóc ios da SPEDM, não só 
Endocrinologistas como também investigadores das ciências básicas 
com interesse na área da insulino-resistência.
Das actividades efectuadas pelo GEIR destacam-se as seguintes:
1.  O projecto PORMETS (PORtuguese METabolic Syndrome) 
coordenado pelo Dr. Luis Raposo continuou a ser produtivo. Em 
Janeiro de 2012 foi apresentada no XIII Congresso Português de 
Endocrinologia/63a Reunião Anual da SPEDM que decorreu em 
Coimbra entre 26 e 29 de Janeiro uma comunicação intitulada: 
“Estudo PORMETS: Obesidade na população Portuguesa”. De 
referir também a apresentação do tema “Estudo PORMETS: 
marcador inflamatório” numa sessão da Reunião de Outono do 
GEIR de 2012.
 Neste ano foram submetidos para publicação dois artigos do 
estudo PORMETS:
a) Prevalence of metabolic syndrome in Portugal.
b)  The development and validation of the Portuguese risk score 
for detecting type 2 diabetes and impaired fasting glucose (este 
artigo foi realizado em colaboração com uma investigadora 
do Department of Health Sciences, University of Leicester, 
Leicester, UK e com o Departamento de Epidemiologia Clínica, 
Medicina Preditiva e Saúde Pública da Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto).
 Estão em fase final de preparação mais dois artigos (um sobre 
PCR e outro sobre obesidade do estudo PORMETS).
2.  A 3a edição on-line do Manual da Insulino-resistência continua 
em actualização, pela editora, Professora Doutora Helena 
Cardoso, e com o apoio do Laboratório Merck Serono, estando 
disponível no site do GEIR. Tem sido muito visitado este site.
3.  O apogeu deste ano de 2012 do GEIR consistiu na quarta reunião 
de Outono que se realizou no dia 13 de Outubro de 2012 no Porto 
intitulada “A Luta contra a insulino-resistência”.
Foi uma reunião com elevada adesão, que contou com 
96 participantes, 32 inter venientes diretos (moderadores, 
palestrantes e elementos do painel de discussão). De salientar que 
a maioria dos moderadores, elementos do painel de discussão e 
palestrantes da reunião eram membros do grupo. 
A Comissão Organizadora foi constituída pelos seguintes 
elementos do Grupo: Ana Cristina Santos, Eva Lau, Luís Raposo e 
Paula Freitas e a Comissão Cientifica: Ana Cristina Santos, Conceição 
Calhau, Luís Raposo e Paula Freitas.
Este ano a reunião de Outono do GEIR teve 4 sessões (1 de 
investigação básica, 2 clínicas e 1 sessão clínica interactiva com 
televoto) e 2 conferências. Participaram 13 palestrantes (2 em 
conferências e 11 em palestras das várias sessões), 11 moderadores 
e 8 elementos dos painéis de discussão.
A sessão de investigação básica, constou de 3 palestras: 
“Running against the progression of prediabetes”, “Epigenética, 
Insulino-resistência e diabetes” e “Acido fólico, Insulino-resistência 
e Obesidade. A sessão II de Investigação clínica, contou com 
3 intervenções: “A imunidade inata e Insulino-resistência”,“O 
sistema renina-angiotensina e Insulino-resistência” e “ Doença 
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mental e Insulino-resistência”. A sessão III foi uma sessão clínica 
interactiva com televoto, em que foram apresentados “Casos clínicos/
debate: O doente no centro do tratamento da diabetes tipo 2. Novas 
perspectivas no tratamento da diabetes”. A Sessão IV foi também 
uma sessão de investigação clínica, em que foram apresentados 
os seguintes temas: “ Estudo PORMETS: marcador inflamatório” e 
“Insulino-resistência e cancro. Existe papel para a metformina?”. 
A sessão V de Investigação Clínica intitulada “Cirurgia bariátrica: 
Insulino-resistência, inflamação e dislipidemia: a visão de 2 centros” 
- Centro Hospitalar São João do Porto e Hospital São Sebastião da 
Feira. A conferência “Estudo ORIGIN: os benefícios da utilização a 
longo prazo de uma insulina logo no início da diabetes” foi proferida 
pela Professora Doutora Manuela Carvalheiro e a Conferência 
“Insulin resistance from the gut?” pelo Professor Doutor John Jones. 
Esta reunião contou com palestrantes,  moderadores e 
elementos do painel de discussão e também com um público 
muito diversificado, onde existiu uma elevada interacção e não se 
restringiu apenas aos elementos do grupo ou sócios da SPEDM. 
Ficam, deste modo, sintetizadas as nossas actividades referentes 
ao ano de 2012.
Por fim, convido todos os sócios da SPEDM e cibernautas a visitar 
o site do GEIR na internet, que se pode aceder em www.spedm-geir.
org, onde estão também disponíveis algumas fotografias da reunião 
e onde brevemente será divulgada a data e local da próxima reunião 
assim como o regulamento de uma BOLSA de Investigação dirigida 
a internos ou jovens investigadores com interesse na área da 
insulino-resistência. 
Paula Freitas
Coordenadora
Novembro de 2012
Relatório de actividades do Grupo de Estudos do Laboratório de Endocrinologia 
(GE-LEND)
No decurso do primeiro ano de actividade, o Grupo de Estudos 
do Laboratório de Endocrinologia desenvolveu os seguintes 
projectos:
1.  Caracterização da actividade laboratorial, na área de Endocrino-
logia, a nível nacional.
2.  Planeamento do “Estudo piloto sobre os níveis de Vitamina D na 
população portuguesa”.
3.  Divulgação do diagnóstico molecular realizado na área da 
Endocrinologia. 
4.  Elaboração de um documento a submeter para publicação na 
Revista da SPEDM.
Caracterização da actividade laboratorial, 
na área de Endocrinologia, a nível nacional
Num primeiro tempo foi enviada, pelo GE-LEND/SPEDM, uma 
carta a todos os Directores dos Serviços de Patologia Clínica dos 
hospitais que disponibilizam consulta de endocrinologia. Nela, 
transmitia-se o desejo de dinamizar o GE-LEND e a necessidade de 
identificar os responsáveis pela área de endocrinologia laboratorial, 
para futuros contactos.
Em seguida, solicitámos a esses responsáveis a indicação dos 
testes executados e dos métodos de doseamento utilizados.
Toda esta informação está a ser compilada e os dados já reunidos 
foram apresentados numa reunião aberta a todos os responsáveis 
pela área laboratorial que responderam às nossas solicitações, 
realizada no dia 21 de Novembro, no Serviço de Patologia Clínica do 
Hospital Curry Cabral. 
Nesta reunião foram, ainda, debatidas as acções a desenvolver 
para identificar os testes cujas metodologias são passíveis de 
interferir na avaliação clínica. Igualmente foi debatido o tema: 
“marcação CE e qualidade” e partilhada a experiência de cada 
participante em problemas relacionados com a rotina Laboratorial.
Planeamento do “Estudo piloto sobre os níveis de Vitamina D 
na população portuguesa”
Em Março de 2012, o GE-LEND contactou o Grupo de Estudos 
da Osteoporose e Doenças Metabólicas (GODOM) mostrando o seu 
interesse na problemática da vitamina D e em colaborar/participar 
no projecto do GODOM. Nessa data realizou-se a primeira reunião 
que contou com a presença do Prof. Dr. Mário Mascarenhas, Dr.a 
Paula Barbosa e elementos do GE-LEND. Posteriormente, ao longo de 
várias reuniões, foi possível delinear o protocolo deste estudo, o qual 
se encontra actualmente em fase de validação pelo Departamento de 
Epidemiologia da FMUP. 
De acordo com esse protocolo a recolha de amostras será 
efectuada em dois tempos: Inverno e Verão. Sendo previsível o seu 
início em Janeiro de 2013. 
Divulgação do diagnóstico molecular realizado 
na área da Endocrinologia 
Foi realizada uma reunião entre os responsáveis pelo diagnóstico 
molecular na área da Endocrinologia, do IPO-Lisboa, IPO-Coimbra 
e IPATIMUP, tendo estado presentes a Doutora Branca Cavaco 
(IPO-Lisboa), a Dra. Rita Domingues (IPO-Lisboa), a Doutora Ana 
Luísa Silva (IPO-Lisboa), o Doutor Hugo Prazeres (IPO-Coimbra) e a 
Doutora Paula Soares (IPATIMUP, Porto).
Está a ser compilada informação sobre o diagnóstico molecular 
de síndromes endócrinas hereditárias, para ser posteriormente 
transmitida aos clínicos em geral. Nela serão identificados os 
diagnósticos já implementados, métodos utilizados, amostras 
biológicas, tempo de resposta, locais de realização, responsáveis, 
contactos, custos e documentação necessária. Será também incluída 
informação sobre os aspectos clínicos e moleculares de cada 
síndrome e links bibliográficos.
Foram contactados outros grupos que realizam diagnóstico 
molecular na área da Endocrinologia, para incentivar a sua 
participação na divulgação da informação acima referida.
Iniciou-se a discussão sobre a implementação de novos 
diagnósticos moleculares na área da Endocrinologia.
Em fase de conclusão, está também, um documento intitulado 
“Marcação CE e Qualidade: significado e implicações clínicas”, a ser 
submetido para publicação na revista da SPEDM. 
Deolinda Madureira
Coordenadora
Novembro de 2012
